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El Ministro de la Guerra,
ANGEL AZNAR
El Ministro de le. Guerra,
ANGEL AZNAR
El Ministro de la Guerra,
ANGEL AZNAR
. r:
En cOI>ideraci6n á 10 solicitado por el general de bri-
gada Don i;'ederico Santa Coloma Olimpo, y de conformi-
dad con lo propuesto por la Asamblea de la real y militar
Orden de San Hermenegildo,
V cngo en concederle la Gran Cruz de la referida Or-
den, con la antigüedad del día diez y siete de octubre de
mil novecientos nueve, en que cumpli6 las condiciones re-
glamentarias.
Dado en San Sebastián á veintiséis de septiembre de
mil novecientos diez.
En consideraci6n á lo solicitado por el general de h!~
gada Don Vicente Ca'rsi Castelo, y de conformidad con 10
propuesto por la Asamblea de la real y militar Orden de
San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Or··
den con la antigüedad del día trece de mayo del corrien-
te año, en que cumpli6 las condiciones reglamentarias.
Dado en San Sebastián á veintiséis de septiembre ue
mil novecientos diez.
En consideraci6n á lo solicitado por el general d(·
brigada Don José Beltrán y Mateas, y de conformidad cl:n
110 propuesto por la Asamblea de la 'real y militar Orden
1de San Hermenegildo,
. Vengo en concederle la Gran Cruz de la ,referida Or-
den, con la antigüedad del día veintisiete de mayo del
corriente año, en que cumpli6 las condicione~ reglamen-
tarias.
Dado en San Sebastián á veintiséis de septi~mbre de,




El },llnlstro de la Guerra,
ANGEL AZNAR
El Ministro de la Guerra,
ANGKL AZNAR
Vengo en nombrar Gobernador militar de Santander,
al general de brigada D. José C'mpos Guereta, que des-
empeña actualmente el cargo de Jefe de Estado Mayor
de la Capitanía general de la sexta regi6n.
Dado en San Sebastián á veintiséis de septiembre de
mil novecientos diez.
, AI;F,ONSO
Vengo en admitir la dimisi6n que, fundada en el mal
estado de su salud, ha presentado el general de brigada
D. Federico González Montero. del cargo de Gobernador
militar de Jerez de la Frontera.
'Dado en San Sebastián á veintiséis de septiembre de
mil novecientos diez.
..~
Vengo en no~brar Gobernador militar de Jerez de la
Froatera, al general de brigada D. Francisco Campuzano
y de la Torre, actual Gobernador militar de Santander.





Vengo en nombrar Jefe de Estado Mayor de la Capi-
tanía general de la sexta regi6n, al general de brigada
D. Antonio de Sousa y Regoyos.
Dado en San Sebastián ~ veintiséis de septiembre de
mil novecientos diez.
El :Minilltro de la Guerra,
1, ANGEL AZNAR
B1 Ministro de la Gnerra,
b '_, j\NG¡¡:L AzNA1\ ':i '~:.',i. ""-'~"'.' Z::."', .. ;i,¡.."o;;" (~,!,:"¡ 1;,":;"
© Ministerio de Defensa
En consideraci6n á lo solicitado por el general de bri-
gada Don Miguel del Carpio Quadros l y de conformidad













'El :Mh\1RO'O de ll\ Guerra,
ANGEL AZNAR
El )linistro de la Guerra,
ANGEL AZNAR
Señor Capitán general de la segunda región.
1 ~\:.; .:.-. r.'/,; 'i.. J r.-.:1 • • • I ••';"~ j,:_;] ~'~:J ~'~!/1 :¡:J rn
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E.
á este Ministerio con su escrito de 20 del actual, promo-
vida por el segundo teniente de Infante1"Ía (E. R.), Don
Quintín Guisado Ramos, en súplica de que le sean per-
mutadas dos cruces de plata del Mérito Militar con distin-
tivo rojo, que obtuvo según reales órdenes de 17 de fe-
brero y 22 de junio últimos (D. O. núms. 38 y 135), res-
pectivamente, por otras de primera clase de la misma Or·
den y distintivo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acce-
der á lo solicitado, por estar comprendido el recurrente
en el al"t. 30 del reglamento de la Orden, aprobado por
real orden de 30 de diciembre de 1889 (C. L. núm. 660).
De orden de S. M.lo digo' V. E. para su conocimiento
y demás efectoa. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de lleptiembre de 1910.
Con aneglo á 10 que determina la exaepci6n octava
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febrero
de mil ochocientos cincuenta y dos, y á lo prevenido en
la ley de catorce de febrero de mil novecientos siete y
disposic,iones complementarias; á propuesta del Ministro
de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar á la Comandancia de Ingenieros
de Madrid para adquirir directamente, durante un año y
tres meses más, los materiales necesarios en las obras que
tiene á su cargo en dicha plaza y sus cantones, Alcalá. de
Henares y Aranjuez, correspondientes á los lotes com-
prendidos del uno al seis y del ocho al die¡, todos ellos
inclusive; debiendo servir de base los mismos precios,
como límite máximo, que han regido en las dos subastas
celebradas sin resultado por falta de licitadores.
Dado en San Sebastián á veintiséis de septiembre de
mil novecientos diez.
t"3, por gestión directa, de la casa S. A. G. Gaggenau
(Alemania), representada en Madrid por D. Enrique Trau-
mann, y por la suma de treinta y ocho mil novecientas
cuarenta y tres pesetas, un camión automóvil de 45/50
caballos de fuerza, de cuatro cilindros, para carga útil de
cinco toneladas, con un vagón de enganche capaz para
conducir un peso'máximo de tres mil kilogramos, acceso-
rios y piezas de recambio.
Dado en San Sebastián á veintiséis de septiembre de
mil novecientos diez.









. ~.. .. ~ .
. .! .
El lllnlstro de la Ouorro.,
ANGEL AzNAR
El Wnl.dro de la Guerra,
ANGEL AZNAR
"'::
Con arreglo á lo que determinan las excepciones cuar-
ta y séptima del artículo sexto del real decreto de veinti-
siete de febrero de mil ochocientos cincuenta y dos, y á
lo prevenido en la ley de catorce de febrero de mil nove-
cientos siete y disposiciones complementarias; de confor-
roiead con el dictamen emitido por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina; .á propuesta del Ministro de la Gue-
rra y de acuerdo con 'el Consejo de Ministros, ' .
Vengo en autorizar al Parque é:dministrativo de su-
ministro de Madrid para que, ajustáadose al proyecto de
contrato que ha formulado y con c,argo al crédito del
capítulo adicional, artículo noveno «Subsistencias militares
y material de acuartelamiento~,partida de «diversos con·
ceptos~,concedidopor ley de veintinueve de julio último al
presupuesto de Guerra, adquiera por gestión directa, dos
camiones automóviles de treinta caballos de fuerza, ti-
po B/So.L. 4, con dos juegos de ruedas de recambio
(uno delanteras y otro traseras), de la casa John 1. Thorny-
eroft & Ca., Limited, de Londres, representada en Ma-
drid por los señores Soriano y Compañía, ingenieros.
Dado en San Sebastián á veintiséis de septiembre de
mil novecientos diez.
El Ministro de la Gnerra,
L; , ANGEL AzNAR
1.'1 ::1 ...
Vengo en disponer que el intendente de ejército don
Emilio Diez Arranguiz, pase ~ situación de reserva por
haber cumplido la edad que determina el artículo treinta
y seis de la ley de veintinueve de noviembre de mil ocho-
cientos setenta y ocho.
Dado en San Sebastián á veintiséis de septiembre de
mil novecientos diez.
con lo propuesto por la Asamblea de la real y militar Or-
den de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Or-
den, con la antigüedad del dfa veintisiete de mayo del co-
rriente año, en que cumplió las condiciones reglamenta-
rias.
Dado en San Sebastián á veintiséis de septiembre de
mil novecientos diez.
Con arreglo ~ 10 que determina la excepción décima
del articulo sexto del real decreto de veintisiete de febre-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, y á lo prevenido
en la ley de catorce de febrero de mil novecientos siete y
disposiciones complementarias; á propuesta del Ministro
de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar al Parque administratiV<J de su·
ministro de Madrid para que, ajustándose al proyecto de
contrato que ha formulado, y con cargo al crédito del ca- ~ 'f.'~7 TX>');~1 . ~. RECOMPENSAS ';; "'T\~ N:¡.'·: ..
pltuio adicional, artículo décimoo eCampamento y material Excmo. Sr.: En vist;l de la propuesta de recotQpen"
administrativo de campaña~, concedido por ley de vein- sas que cursó V. E. á este Ministerio en 21 de abril últi·
tin~eve oe julio Oltimo al presupuesto de Guerra, adqqie-'" mo, formulada fi favor de los guardias primero y ~egundQ
19 er O de e
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MATERIAV SANITARIa ": ~-:;'
Excmo. Sr.: En vista de la consulta formulada por
V. E. referente á la dotaci6n de material lianitario de la
compañía mixta de Sanidad, teniendo en cuenta que
esta unidad es de nueva creaci6n y que el material expre-
sado es para el servicio del Estado. en analogía con lo
resuelto para otros cuerpos que se encontraban en las
mismas condiciones, el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que el material sanitario que fué facilitado por el
Parque de Sanidad ~1ilitar, en cumplimiento de la real
orden de 6 de mayo del corriente año (D. O. n1ím. 99), lo
sea sin cargo á la expresólda compañía, haciéndose exten-
siva esta resoluci6n á la compañía mixta de Sanidad Mili-
tar de Melilla, por hallarse en igual caso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V; E. muchos años. Ma-
drid 29 de septiembre de 1910.
Estado Mayor Centrul del Ejército
DESTINOS
Cz·rcular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien resolver se mo¿:iSque el artículo 2.° de la real orden
circu!;.,r de 12 de mayo último (C. L. núm. 71), pOr la que
se crearon las juntas facultativas de Infantería y Caballe-
ría, en el sentido de que sus presidentes respectivos se-
rán, en lo sucesivo, los Generales de brigada, proceden-
tes de las armas correspondientes, vocales de la Inspec-
ci6n general de los Establecimientos de Instrucci6n é In-
dustria Militar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. JI. muchos años. Ma-
drid 29 de septiembre de 1910.
:,".: ~_'...J __ t \._. L~ .. l .~~ ;,;,_, ~~'~L (1: :.-.. l~~ ~t\.ZliAa ~\~~~
Señor•.•
• l" 'AaNAa
de ese cuerpo, Esteban Martín Martín y Gregorio Sán-
chez Broquelero, respectivamente, por el distinguido com-
portamiento que observaron con motivo de la persecución
y captura de dos criminales que en el término de Villarta
de S;;n Juan (Ciudad Real) dieron muerte ~ una mujer el
día 9 de n~::lrzo del corriente afio, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido á bien conceder á los citados guardias la cruz de
plata del Mérito Militar con distintivo blanco, como com-
prendidos en los artículos 4.° y 6.° del reglamento de re-
compensas en paz y en guerra para las clases de tropa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde! V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de septiembre de 1910.
.~ t::';'.. ¡;~JtL... :AzNAll
Señor Director general de Carabineros.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensa
que V. E. cursó á este Ministerio en 6 de junio último,
formulada tí favor del carabinero Juan Campillo Crevillen,
por el distinguido comportamiento que observó el día
l." de mayo anterior en Mataró, con motivo de la aprehen-
si6n de contrabando, servicio que llev6 á efecto no obs-
tante haber sido herido en la cabe¡¡a por un contrabandista,
el Rey (q. D. R.) ha tenido á bien conceder al citado ca-
rabinero la cruz de plata del Mérito :Ylilitar con distintivo
,blanco, pensionada con 2,50 pesetas mensuales, mientras
permanezca en el servicio activo, como com.prendido en
los art1culos 4.° y 6.° del reglamento de recompensas en
paz y en guerra para las cIases de tropa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de septiembre de 1910.
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
ORGANIZACION
Sefíor Gobernador militar de Ceuta.
Señores Capitanes generales de la primera regi6n y de
MeliUa y Ordenador de pagos Guerra.
" '" )1 :.', '.-
Cintdar. Excmo. Sr.: Con objeto de atender á. las
necesidades de la guarnici6n de Ceuta, el Rey (q.D. g.) ha
t~nido á bien disponer lo siguiente:
Artículo L° Afecto á la Comandancia de Artillería de
dicha plaza, se crea un parque móvil de municionamiento
con la misma organización é igual plantilla de oficiales,
contratados, tropa, ganado y material que se asignó al
creado para la región de Melilla por real orden circular de
25 de junio último (e. L. núm. 92).
Art. 2.° Se efectuarán desde luego los destinos del ca-
pitán y subalternos que se asignan á este parque m6vil, y
para completar la plantilla de tropa necesaria, los cuerpos
de Artillería que figuran en el estado que:i continuación
se inserta proporcionarán los trompetas y artilleros que
en él se determinan, debiendo facilitar la Comandancia de
Artillería de dicha plaza, mediante los ascensos necesarios,
los sargentos y cabos que figuran en la plantilla.
Art. 3.° La Dirección general de Cría Caballar y Re-
monta efectuará el destino del ganado que se asigna á esta
nueva unidad, si bien no dispondrá su envío á Ceuta hasta
que el Gobernador mili~ar de aquella plaza manifieste di-
rectamente á dicho centro tiene preparado el alojamiento
necesario para este ganado.
Art. 4.° . El material que se asigna á este parque m6.
vil de municionamiento será enviado á Ceuta con la posi-
ble brevedad.







; , I -.... .'. ~ •. ~
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Excmo. Sr.: Accediendo á b solicitado por el tenien-
te coronel del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército, con
destino en la sexta divisi6n, D. Antonio Morer y Rodrí-
guez, el Rey (q. D. g.) se 11;, servido concederle el retiro
para esta corte; disponiendo que sea dado de baja, por fin
del mes actual, en el cuerpo á que pertenece.
Ve real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de septiembre de 1910.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el gene-
ral de brigada D. Federico González Montero, el Rey
(q. D. g.) se ha servido autorizarle pa:a que ~je s~ resi-
dencia en Sanlúcar de Barrameda (Cádlz), en SituaCión de
cuartel.
De real orden lo di~o á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de septiembre de 1910. .
Señ~r Capitá:n general de la tercera región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, Capitán general de la primera regi6n y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
e o de sa
904 30 septiembre 1910 O. O. n6m. 213
AZNAR
.. ..
se:l~ln incluidos en el proyecto de presupuesto para 1911, t D. José de la Calle Corrales, de la zona de Madrid, 1, al
y los gastos que ocasione el sostenimiento de esta unidad regimiento de Vergara, 57.
dt"'ante los. restantes meses del corriente año se aplicarán »Te6timo Heredia Abad, ascendido, de la lOna de Za-
;i. 1I)S créditos extraordinarios de este Ministerio. ragoza, 33, á la de Madrid, 1.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y Madrid 29 de septiembre de 1910.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de septiembre de 1910.
¡¡¿lación de los cuerpos de Artillería que hatc de completar la fuer-
$a que se asigna al parque mórJil de mU7licionamieuto de Ceuta.









Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis4
poner que el sargento del regimiento Infantería de MeJi-
lla núm. 59, Alfredo Férriz Calpe, pase destinado al de
Vizcaya núm. 5J, Y el de la misma clase del de Soria n(i-
mero '9, Gregario Corredera Rubio, al referido de MeJilla
núm. 59. con arreglo á lo dispuesto en real orden de 25
de septiembre de J896 (C. L. núm. 260).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de septiembre de 1910.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el primer teniente del regimiento de Valencia núme-
ro 23, D. Ram6n Marracci Rodríguez, y el segundo del de
Tenerife núm. 64, D. Gustavo Nogueral Adlerd, pasen
destinados, respectivamente, al regimiento de Tenerife
núm. 64 y al de Valencia nüm. 23· .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de septiembre de 1910.
Sefior Capitán general de Canarias.
Señores Capitán general de la sexta re~i6n 'i Orden;J,dQf
































·Madl'id 29 de septiembre de 1910.
TOTA.L •••••••••••
CUERPÓS
t.p.r regimiento montado .....•.••••
2.° ídem , ..
3.° ídem ..
4.° idem li~ero.. o •••• ' ••••. o ••••••••
5.° idem montado .. o.••••• o ••••••••
6.° idem .••.•••••••.••••• o •••••••
Seiior •••
7.° idem ,'
a.o idem 6 6 ••••••• "" ••
9.° idem •.....................•••.
10.0 idem 6 11" • 6 ••••
-tt.oidem .
J2.0 ídem' " .
13.0 ídem .
LC~ regimiento de montaña ..•.. ' .






Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitan(·s generales de la segunda y tercera re-
giúiJes y de l'.1elilla.
.. '" ..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido ~ bien de·
~larar apto para el ascenso al primer teniente de Infante··
rh (E. R.), D. Víctor HortigUela Carrillo, con destino el'
la zoná de reclutamiento de Burgos núm. 37, por reunir
las condiciones que determina el arto 6.° del reglamento
de clasificaciones de 24 de mayo de IS9l (e. L. núm. 195).
De' real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de septiembre de 1910.
AZNAR
Señor Capitán general de la sexta región.
.. .. ..
Excmo. Sr.: En vista del acta que con su escrito de
14 del mes actual remiti6 V. E. á este Ministerio, como
resultado del concurso verificado en el regimiento Infan-
tería de Mah6n n(im. 63, el Rey (q. D. g.) se ha servido
nombrar músico mayor con destino al expresado cup.rpo,
al músico de primera ¿el regimiento Infantería de Palma
núm. GI, D. Nadal Torrandell Alamar, que reuniendo las
condiciones reglamentarias ha sido propuesto para ocupar
dicha plaza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de septiembre de 1910.
i\ZNAR.
í\zNAR.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la segunda y séptima re-
giones.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que el alumno aprobado de la Escuela afecta á la
fábrica' de armas de Oviedo, D. Ricardo García L6pez,
sea ascendido á maestro armero de tercera clase y pase
destinado al regimiento Infantería de Extremadura núme-
ro 1 S, en vacante que de su clase existe.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoli. Ma-
drid 29 de septiembre de 1910.
,': DESTINOS ,.'.
! Grcular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolu-
dún de 26 del actual, se ha servido disponer que los co-
roneles de Infantería comprendidos en la siguiente rela-
ción, que principia con D. Mariano Briones I3onafonte y
termina con D. Te6timo Heredia· Abad, pasen á mandar
los cuerpos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
d(~más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de septiembre de 19ro.
AZNAR
Señor•••
'Relación que se cita '.
p. Mariano Briones Bonafonte, 'ascendido, del regimiento
de Ceriñola, 42, á la zona de Soria, 42.
.~ Lope .Recio Martínez, de la zona de Badajaz, 7, á la de
Vitoria, 38.
Señor Capitán general de Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.. '" '"
• ," ~1
© Ministerio de Defensa
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Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Señor Capitán general de la primera región.
sejo Supremo en 13 del actual, se ha servido concederle'
licencia para contraer matrimonio con doña María COl"."
cepci6n García de la Rosa y García Ibáñez.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento',
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. j\I:~..
drid 29 de septiembre de 1910.
MATRIAlQNIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el capi-
Un del re~imiento Infanteria de San Fernando núm. II,
D. Franc,sC70 ~arraquino Luna, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo Informado por ese Consejo Supremo en ro
del a.ctual~ se ha se;-vido concederle licencia para contraer
matrimonio con D. Lucía Santos Monedero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ~1a­
drid 29 de septiembre de 1910.
ii:;,:·:· J\zNAR
Señor P1'esidente del Consejo Supremo de Glierra y Ma..
rina.
. -".. .. , • I
'" t¡.' ,~ • :< :A':ZNU
, . ,
'" . ~
SeñOf presidente del Consejo Supremo de Guerra y M~'.·
tina.
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
111 ....., '
. ,:;..1
Señor Capitán general de Melilla.
Señor Capit5n gehera! de la cuarta reglÓn.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el pr~n!c~'I teniente del regimiento Infantería de Burgos nún¡. 3c:,[ , . ' ••. * '," , ' ~ D. ~uis Más il1ompeón, el R:y (q. D. g.), de acuerdo ceE
, . . '.¡ _ 10 tnformado por ese Consej'9 Supremo en 22 del actual,
Exc,?o. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pri- i se ha servido concederle li€encia para contraer matrimonio
mer tenIente del regimiento Infantería de Alcántara nú- ~ con D.a Segunda S<inchez Miñambre~~
mero 58, D. Francisco Martí Recio, el Rey (q. D. g.), de De real orden 10 digo á V. E. para S!l conocimiento y
acuerdo con lo informad? por ese Con:;;ejo Supremo en de~ás efectQS•. Dios guarde á V. E. mucho,s años. Ma-
lO del act~al, s~ ha serVIdo concederle licencia para con- dnd 29 de septiembre de 19ro.
traTer matrImonIO con p.a Escolástica GüelI y Maimir. .... ,:c, ~', .\ 1,: p. ,:;¡, ~ '" :: ....~ '\i .;;::' ~Z~A~ \ ':.'D: real orden l? dI~o á V. E. para su conocimiento y _. .
de,nas efectos. DIOS guarde á V. E. muchos años. Ma- Senor PreSIdente del Consejo Supremo de Guerra y M;¡-
drid 29 de septiembre de 19ro. rina.
ÍÜNAR ' ISeñor Capitán genera! de la séptima regi6n.
Señ~rn;.residentedel Consejo Supremo de Guerra y Ma- _ ,'; , ; ;, ','. "" i • • ,. 'tr-.;"' (" . ~ ., ~,_
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el can',
tán de la caja de recluta de Ubeda núm. 31, D. Anton;"
Vargas AstudilIo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo ;!J~
formado por ese Consejo Supremo en 16 del actual, Se.
ha servido concederle licencia para contraer matrimoni.)
con doña Rosa Delgado Barrera.
De real orden lo digo tí V. E. para su cor..ocimiento "/
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. I\:~·
cJrid 29 de septiembre de r91O.
Excmo. Sr.: Aceedienrlo á lo solicitado por el segu:.-
do teniente de Infanteria (E. R.), D. Baldomero Vergel
Guerrero, con e1-Jstino en el regimiento de (~ranada nÚf!l.~­
ro 34, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 in[orm<'.80
por ese Consejo Supremo en 10 del actual, 5e ha servk'o
concederle licencia para contraer matricllünio cou dor:a
María del Carmen Romero Suea.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 11..1-
drid 29 de septiembre de 1910.
~ZNAR
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y I1ü-
rina.





Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el sar-
gento del regimiento Infantería de Toledo núm. 35, do:}
Rodolfo Jordán Mascar6, el Rey (q, D. g:), de acuerdo cml
lo informado por ese Consejo Supremo en 13 del actu~¡,
se ha servido concederle licencia para contraer matrimo-
pio con doña Maria Hernández Segura.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos•. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drir1 29 de septiembre de 19ro.
-;, ""l rA'zNAa:
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 propuesto por V. E. :i
,
este Ministerio, el R~y (q. D. g.) ha tenido á bien de~t:­
nar tí las fuerzás indígenas de ese territorio, al primer t",·
niente del regimiento Cazéldores de Taxdir, 29.0 de Cab:~·
Hería, D. Félix RepolJés PalIarés.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 'l
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ&s. M~­
drid 29 de septiembre de 19ro.
" ~¡.'..,.. AZNAR
Señor Capitán general de MelíUa:.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capit¡ín general de la séptima región.
Excmo. Sr.: Accf:diendo á. lo solicitado por el capi-
tán de Infantería D. E nrlque Mata Mayano, con destino
en el 'batall6n segunda.. reserva de Taranc6n nGm. 58, el
Rey (q. _D.. g.), de acu,er4o ~<?n Jo informado por ese Con- i
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo~
ner que el primer teniente del regimiento Dragones (le
Numancia, n.o de Caballería, D. ~ianuel Merino Garcf;;>,
pase destinado al de Cazadores de Lusitania, 12.0 del arm::._
expresada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
,.4 ;
,. j ,. ':
I
t I
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Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el pri-
mer teniente del regimiento Dragones de Numanci:l, II.O
ele Caballería, D. Andréf Gutiérrcz Viltre, el Rey (q. D. g.),
.~c acuerdo con 10 informado por ese Consejo Supremo en
I G del meg actual, se ha servido concederle licencia. p~ra 1
::ontraer m¡üdmonio con D.a Dolores Fernándcz To..re-
roa.des. lO,
De rc~l orden 10 digo ~ V. E. p?ra su conC'cimientn y
,l·:-más ef.::cios. Dios guarde ti V. E. muchos años. l\la-





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar el presupuesto, importante 6.134' 50 pes·~tas, formula-
do por la Junta facultativa de la Maestranza de Artillería
de esa carital, para efectuar la recomposición de una ba-
tería Saint-Chamond recibida del Parque de l\'[eli11a y
que ha ce ser cr.tregada al primer regimiento montado
del Al'ma, c.l,·;;án¿~se dicha cantidaJ :i. la partida de
H],tenciones g~m:r,,1f's.\} del vigente plan de labores del
material de j\i tlllcrfa.
De real orde:l lo digo á V. E. para su ccnodmiento y
dem¡(.s f. L~ct(.:;. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid ::0 cL.~ f:':pt:t~mbre de 1910.
Señor...
VACANTES
Ch"Cltlar. EXCll".O. Sr.: Exi,·ti~ndo una vacante de
capitán ea el eECUat1r(n C::'J'a:',(l:"s de Menorca, y debien·
·:10 ser provista en b fonl!::t qu,~ determina la le¡;isbción
visentc, el Rey ("1' I). g.) ha tenido ti bien disponer se
anuncie aquélla, á ha d~ que los capitanes dcl arma d'.:l
Caballería que dcs,~,:n ocuparla, io maniiiesten á este :Mi-
nisterio, en el plazo de 15 días ~ partir de la fecha de la
publicación, p()r conducto de las autoridades 6 jefes de
cuerpo de qu¡er.~s dependan. .
De real orden 1,) digo á V. E. para ~m conocimiento y
demás efectos. Dio:,; guarde á V. E. muchos años. Ma-




. "-' :l\lN,\R, 1
~-~:::i1or Ordcnador de pagos de Guerra, ,
~;eñorcs Capitilnes generales de la primera y cuarta re· I
~~. 1
.,. , ; .... .
E:'\:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido :'i bien diSiJo-1
',Cl" que el maestro armero del regimiento Cazadorn.s de
~,:.;cría Cristina, D. Francisco Juan6n 1\foreno, pase á pre&- I
:::::'1' !'u!> servicios á la cuarta Sección de la Escuela Central I
de Tiro.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos años. Ma-
drid 29 de septiembre de 1910.
;<
Señor Capitán general d~ ia primera región.
Señores Jefe de la Escuela Central de Tiro del Ejército y
Ordenador <!e pagos de Guerra.
~;j MATRIMONIOS
':emás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
'irid zg de septiembre de 1910.
:-;é!rlOr Prfsident~ de1'Coas~jo Supremo ue Guerra y Ma-
rina.
S~ñor Capitán ~('neral de la cuarta regi6n.
. .. .
'\ZNAR
Sílñor Ca~jit(in genera! de lü. segunda regi6n.




Excmo. Sr.: El Ecy (q. D. g.) sc ha servido conceder
·.. l. retiro para Sa!:lr;:aoca, al comandante de Caballcría
;). Jenaro LancHnes Blanco, con dcstino en el regimiento
._~azadores de Aluuera, 16.0 del arma expresada, por haber
~tlmplido la edad para obtenerlo el día 25 del mes actual;
lisponiendo, al propio tiempo, que por fin del preseate
..';~es sea dado de baje.. en el arma á que pertenece.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento
r fines consiguientes. Dio:> guarde á V. E. muchos años.
;adrid 29 de septiembre de 1910.
;eITor Capitán gene.ral de la r;éptima regi6n.
:'c:fíorcs Presidente del Consejo Supremo 'de Guerra y Ma-
rina y Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Excmo- Sr.: Accedienclo ti lo solicitado por el tenien-
te coronel de Cabal1ería D. Carlos Madridano IIerreI:a,
con destino en el regimiento Lanceros del Rey, L° de
;iicha arma, el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle el
:-¡;tiro para esta corte; disponiendo que sea dado de baja,
1:'01' fin del mes actual, en cl arma á (IllC perl·cnccc.
De re<11 orden 10 digo :t V. E. para su conocimiento
; dern.:'Is efectos. Dios guarde ti V. E. muchos afios. :r-.ra·
.irid 29 de septiembre de 1910.
~"2íior Capitán genet'al de la quinta región.
~~cñores Presidente del Consejo Supremo d,~ Guerra y I
J\hrina, Capit:'in genp.ral de la primera región y ürde'l
nadar de pagos dc Guerra. .
$~;~tI~ll tlc A~ImlnIsirnclñn fm~t1r
CRUCES
Exctr..o. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á este
Ministerio con su escrito de 11 del actual, promovida
por el teniente coronel de Ingenieros D. José de Montero
y de Torres, C:l súplica de que se le siga abonando en su
actual empleo la pensión de una cruz de María Cristina
que obtuvo en ?cnnuta del empleo de teniente coronel,
en atención al poco tiempo ql!e la disfrutó como coman-
dante, y teniendo en cuenta lo establecido en el arto 31
del reglamento de recompcnsas, aprobado por real orden
circular oc :~~ de cctubre de 1894 (C. L. núm. 297), el
Rey (q. D. g.) se ha Gcrvido desestintar la petici6n del re-
currente, por carecer de derecho ti 10 que solicita.
D~ real o!dcn lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guard~ á V. E. muchos años.
Madrid 29 de septiembre de !gI0.
Señor Capitán general de Melil1<.:.
Señor Ordena,;ol' ele pagos de Guerra.
* ... •
Excmo. Sr.: V ista la instancia que Clll'SÚ V. E. ti este
Ministerio con su escrito de 27 de junio último, promo-
vicIa por d c;:¡pdlfn primero del CJc:ro Castrense don
,'\~l1stfnAsemdo Pir:illa, con d<.>stino en comisión en el
Colegio ele hu6rf"f:G3 de la Guerra (Guadalajara), en sú-
plica de que se le d'~clar;:: indemnizable la que desempeñ6
.@ ns o d Defen a
jO septiembre 1910
Señor Capitán general de la primera región.




Señor Capitán general de la primera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
de que se le conceda la gratificaci6n de equipo, de mon"
tura; y teniendo en cuenta que el recurrente presta ser-
vicio á caballo, el Rey (q.D. g.), en analogía con lo resuel-
to por real orden de 20 de ag. 'sta pr6':imo pasado (D. O. nú-
mero 182), ha tenido á bien acceder á lo !~olicitaclo y dis-
poner se practique la oportur:a reclamación por el expre-
sado establecimiento, en la forma y con la justificación
reglamentarias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eflilctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid ¡g de septiembre de 1910.
. i ., •.
.,
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en esta corte con objeto de formar pal·te del tribunal de 1
exámenes para el ingreso en el cuerpo Eclesiástico del
Ejército; y teniendo 0n cuenta que dkha comisión se ha- ,
lla dentro de las prescripciones del vigente reglamento
de indemnizaciones, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien ac-
ceder á 10 solicitado, con los beneficies de los artículos 10
y 11 del expresado reglamento durante los tres primeros
meses, y con media indemnización los días restantes, con
arreglo á lo establecido en)a real orden circular de II de
agosto de 1909 (C. L. núm. 161).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de septiembre de 191O.
":
.. i .11 * *
Excmo. Sr.: Vista la instancia que curs6 V. E. á este
Ministerio con su escrito de 5 del actual, promovida por
el primer teniente de Infantería, D. César Moneo Ranz; en
súplica de abono del plus de indemnización durante el
tiempo en que estuvo comisionado en la península para
la instrucción de reclutas; y teniendo en cuenta que el
recurrente siguió perteneciendo en ese tiempo al regi-
miento Infantería del Rey, que se hallaba en MeJilla con
motivo de las operaciones de la campaña, hasta el día 4
de mayo último, el Rey (q. D. g.), en analogía con lo re-
suelto para casos análogos, ha tenido á bien acceder á lo
solicitado y disponer se practique la oportuna reclamación
en la forma y con la justificación reglamentarias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2g dt.t septiembre de Ig1O.
. • "" -.;' ~. ~. l', • PLUSES Secclon de SanIdad Militar
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g) ha tenido ~ bien dispo-
ner que el médico primero de Sanidad Militar D. Benja~
mín Tamayo Santos, de la sexta compañía de la brigada
de tropas de dicho c!lerpo, Y en comisi6n en la ambulan-
cia de montaña afecta á la segunda divisi6n expedionaria,
cese en la expresada comisión y ~e incorpore á su destino
de plantilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Jemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2g de septiembre de IgI0.
J\ZNAR
Señor Capitán general de la primera regi6n.





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que los médicos primeros de Sanidad Militar don
Manuel Ocaña López, del tercer depósito de caballos se-
mentales y D. Angel Calvo-Flores Morales, del regimiento
Infantería de Gerona núm. 22, pasen destinádos, respec-
tivamente, al regimiento Cazadores de Vitoria, 28.0 de Ca-
ballería, y al tercer depósito de caballos sementales.
De real orde!'l lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aHos.
Madrid 2g de septiembre de 1910.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la segunda
giones.
.,.- ".
I '111 • 1lI
1Il * •
SUELDOS. HABERES ~ GRATIF.ICACIO.NES -'.:.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que curs6 V. E. á este
Ministerio con su escrito de 6 del corriente, promovida
por el primer teniente de Infantería, D. Alejandro Delga-
do Gerardo, en súpJica de plus de indemnizad6n durante
el tiempo en que, regresado de MeJilla, permaneció en la
península para instruir reclutas; y teniendo en cuenta
que en el indicado período de tiempo siguió pertene-
ciendo al regimiento Infantería del Rey núm. 1 que se ha-
llaba en Melilla con motivo de las operaciones de la cam-
paña, el Rey (q. D. g.), en analogía con lo resuelto para
casos análogos, ha teniclo á bien acceder á 10 solicitado y
disponer que por el referido cuerpo se practique la corres-
pondiente reclamaci6n en la forma y con la justificación
reglamentarias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2g de sep~iembre de Iglo.
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Con arreglo á lo prevenido en la real
orden circular de 29 de agosto último (D. O. núm. lSS),
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nombrar médico pro-
visional de Sanidad Militar al recluta del reemplazo de
1909, perteneciente á la zona ele Miranda de Ebro núm. 83,
D. Eugenio Rodríguez Pascual, el que servirá con tal em-
pleo el tiempo que permanezcan en activo los de su reem-
plazo, y siéndole de abono el que sirvió con. anterioridad
en el Ejército.
Es asimismo la voluntad de S. M. que el médico pro~
visional de referencia pase destinado al segundo bata1l6n
Excmo. Sr.: Vista la instancia que curs6 V. E. á este del regimiento Infantería de la Lealtad núm. 30, al que se
Ministerio, con su escrito de 6 del corriente, 'promovida incorporará con urgencia, y que perciha sus haberes con
por el primer teniente, ayudante d€ profesor de la Aca· i cargo al cap. 13, arto 2.° del presupue5to.
demia de Artillería, D. Antonio Vidal Loriga, en súplica r De real orden lo digo á V. E. para 1'Il.1 conocimiento y
© Ministerio de Defensa
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M:"" I ~ SERVICIOS SANITARIOS
drid 29 de septfembre de 1910. I ~ZN~ J;-l 1 Cirwlar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á
~ . bien disponer que la real orden circular de 11 de septiem~
Señor Capitán general de la sexta reglón. bre de 1909 (C. L. núm. 189), referente á la creación de
Seño'...· Ordenador de p3gos de Guerra. '1: laboratorios de bacteriología y análisis ea la primera, se~
• * • , , 1.,-; _, _ gunda, tercera y cuarta regiones, se haga extensiva á las
'MATRIMONIOS quinta, ~exta, ~éptima'y octava; proce.diéndose en s~ con~
secuencia á la Instalación de los refendos laboratOrios en
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el mé& los hospitales de Zaragoza, Burgos, Valladolid y Corulla,
co primero de Sanidad Militar D. Aurelio Díaz Fernánd~' . con sujeción á las reglas y bases establecidas en la mencio~
Fontecha, con destino en el tercer regimiento mixto d', l' nada real orden.
Ingenieros, el ~er (q. D. g.), de acuerdo.con lo informac1~: " De la de S. M.lo digo á V. E. para su conoc2miento y
por :se Consejo ·~up.remo.en la del cornente ~es, .se la, .' demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ano¡¡. Ma.
se~vldo con f :ederle hce~cla para contraer matnmofllO ce".) drid 29 de septiem,bre de 19, ro. " " ,"" ',' ',' i';'::,"'n. María Capmany y Col1. , _'o ,~. ......, ,. ,l ••,::' I:':'i; ~ • ~A&"L
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento yo Señor. •• ' ,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·







~e;jor Capitán general de la segunda regi6n.
riüNAR '
ISeñ'ae Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma'·
xina. '
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el médJ·
'ca primero de Sanidad MiMar D. Florencio Villa Pére7.,
,coa destino en el regimiento Infantería de GaEcia núm. 19,
<el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo en la del corriente mes, se ha servido
\;oncederle :iccncia para contraer matrimonio con doñ;
.;~ida Landa Vaz.
De reallrden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
<1emás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M:·
óid 29 de septiembre tle 1910.
: .. : .' 1·
Circular. Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto pOI.'
el Director general de la Guardia Civil, el Rey (q. D. g.)
se ha servido conceder el empleo superior inmediato á los
jefes y oficiales de dicho cuerpo é ingreso en el mismo á
los oficiales de Infantería comprendidos en ]a siguiente
relación, que comienza con' D. Graciano Miguel Alegre
y termina con D. Joaquín Tórtola Escamilla, los cuales
están declarados aptos para el ascenso y son los más anti~
guos en sus respectivos empleos; debiendo disfrutar en los
que se les confiere, de la efedividad que en su día se les
señalará.
De real orden lo digo á V. E. pa.ra su conocimiento
y demás efectfls. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de septiembre de 1910.
:AZNAR.




Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
rina.
Sefior Capit:tn general de la quinta. regi6n. Señor •••
Rclació11. que se cita.
--------:-------------'---¡---------------------¡---------
Empleos Destino ó situacIón Itctu&l NOMBRES Empleoque BO les conftere
,c. ,mandante..•..•. Comandancia de Toledo ..••.•••••.•.. D. Gr;,ciano Miguel Alegre......•....•......... ,. Teniente coronel,
Otro ..•••..•..•... Idem del Norte..........•.•••••.•... l) Raltasar Salas Guillehuma ...••..••..•........• Idem.
O,ro Consejo Supremo de Guerra y Marina. »Alf'111S0 García Vivar ..••••....••..•••.•••••.. ldem.
Olro .•....••••.•.. Dirección general. . . •... . . •••••.•. . •. »Jos": Sánchez Cande!. .••..•.•... '" •.•.•••.• ,. Idero.
Otro., .••..•...... Comanclancia de Vrilladolid •••••••••.• l) Pedro Córdova García ..........••....••.••.•. Iclem.
Capitán ..•.•.... " Iclem de Valencia.... . •. . . . .• . . • •. ••. > !\',;,'Iluel Jiménez l\fartínez.•••. , ... ' .•..•••.••.• Comandante.
f)tro ...•.•.•..•••• Id~m de Zaragoza .••...••.• •.•..... > 1 ,'is Boné Auria ........•.•••....••....•.•.• Idem..
'Otro. . • . . . . . . . . •. Iclem del }\orte. . . • . . . . . • . • . • • • • • • • .• • Jc-. ,P. Fernánclez Rodríguez.. . • • • . • • • • . . . . • • • . .• Tclero.
Otro ..•••....•.... Idem de Vizcaya.. . • • • • . . . • • • . • • • • • •. ~ j\ ,~'¡ro Conde Fernlindez.•••. ',' ••••.•.••••.... Tclem.
Otro Dü'ecci6n ¡;enerat .....•...•......• ' ~ j~"drés Berges Serrano ...•••••.••••••••••••.• Idem.
I.er teniente ...•..• Comandancia dc Granatla... •••.••••. > F¡ "ncisco Amat García...••••.•••.•..•..•••••• Capitán.
Otro Tdem de Burgos .•.••...••....••••...• E;'1'ique Olaiz Zubieta •••••..•.•.••..•..••.•.. Iclem.
l/b·o ...•••.••...•. Iclero tle Valencia........ .•••.••••••. ,l,'ti" l\:fartíncz Booiche .....••••......•....•.•. Idem.
'dtro Telcm de Teruel ,.. ~ C.",'par l\fartorcll Salvi Iclem.
Otro ...•......... ldem de Caballería del [4.0 tercio »Ei,~uterioCampos Femández................. Idem.
,:." te'nienh: (E. R.). lclclll de íd. del tercer tercio.•.•. , •••. > .k;(?nimo Es.teban Goieoechea•.•.•.•••.••••••. l.e' teniente (E. R.).
J ,tr teniente....••. Reg. Inf;l11tc:ría de Ger.ona, 22. • • • • • • •• > 1- _,) IX: Gavan JIortet .•••...•...•.••••••.•••••• Ino-rcso.
: ••0 teniente (E. R.). COlllanclllncla de Murcla .•••••.•.••.• »l~'tcb~n G:arcí~ Lúpez•.••.••••...••••......•. I.tl~ teniente (E. Ro).
Otro............. ldr:m de íel .. , .••••••••.•••••.••••••• > !',a;¡ClSeO Adná Aren6s.•••..•.•.•..•••••.•••• Idero.
. .cr teniente ..••.•. Reg. Iufantería de León, 38. . . . . . . . . •. > J":!'1uín Tórtola Eseamilla.•..•.•....•••••..••• Ingreso.
Madrid 29 de septiembre de 19io.
* * •
Excmo. Sr.: Vista la propuesta de ascenso que V. E,
remitió á e~te J\l;nisterio en 22 del mes actual, el Re::
(q. D. g.) se ha servido conferir el empleo de primer te-
niente al segundo teniente de ese cuerpo D. Sotera Cuer
1,
vo Maceda, por hallarse compre.ndido en el artículo l.- de
]~ ley de 12 de marzo de 1909 (C. L. núm. 60); debiendo
dlsfrutar en su nuevo emp]~fJ la efectividad de 22 del co.¡- rriente mes. " . " , .
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AZNAR;
) De real orden lo <;ligo á V. E. para su conocimiento ydemáfl efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-drid zg de septiembre de 1910. AZNAR
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de In-
válidos.
Señores Capitán general de la primera regi6n y Ordena.
dar de pagos de Guerra.
r: ... ... •
~.. CONTINUACION EN EL SERVICIO
~.:. y REENGANCHES
Excmo. Sr.: En vista de las i!lstanciaa promovidas por
los guardias de las comandancias de ese cuerpo que se ci-
tan en la si~uiente relación, en súplica de que se les con-
ceda, como gracia especial, la rescisión del compromiso
que tienen contraído por el tiempo y en las fechas que en
la misma se le!!' consi~na, el Rey (q. D. g.) ha tenido á:
bien acceder á la petición de los interesados, con la con-
dición que se determirla en las reales órdenes de 24 de di-
ciembre de 1897 (D. O. núm. 291) y 31 de octubre -:le
1900 (C. L. núm. 215), previo reintegro de la parte P)'o-
pordonal del premi.o de reenganche recibido y no deveIT-
gado, en harmonía con lo que preceptúa el arto 77 del re~
glamento de 3 de junio de 1889 (C. L. núm. 239).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimientc y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de septiembre de 1910.
Señor Director general de la Guardia Civil.
~ Señores Capitanes generales .(1.e la segunda y octava re~::o-
. nes y Ordenador de pagos de Guerra.
Re1ació1z que se cita
Madrid 29 de septrembre de 1910.
- -I ¡Fecha del compr,)miso I AñosCOIn&ndMlcl.81 Clases NOMllBJli8 do dU1aci('l
Dia )I.1eN Año
--
Granada .....••....••• "" ~ ••••• Guardia • , •.•• , ••. Francisco Salinas Amoró¡¡ ••.••••.••••.. " .. J dicbre ••• 19°<) :2
Pontevedra • , • I • '" ••••••••••••• Otro.•.•..•....... Santiago Fcrnández Po!. ... ., .............. 1 junio .... 19 10 4
•
-
Excmo. Sr.: Habiendo regresado definitivamente á la
Península por enfermo, el guardia civilEulalio S~ncheZRo·
pero, que prestaba sus servicios en la Guardia colonial del
Golfo de Guinea, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer'
que el expresado individuo cause alta, en concepto de
agregado, en la Comandancia de su procedencia á partir
del 1. 0 de agcsto próximo pasado, debiendo ser colocado
en destino de plantilla en la primera vacante que de su
cIase ocurra en aquélla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de septiembre de 1910.
IW_. DESTINOS . ¡. al regimiento Infanttiría de Burgos núm. 36, y d de la
misma clase, con desl1l1o en este :ilti'lIO regil1licnlu. don
Agustín Trejo Macias, al de Inii:111tería de lvlelilla n~­
mero 59.
De real orden 10 digo [Í\7, E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á y, E. muchos años. IVla-
dri9 29 oe septiembre de 1910.
Señor Provicario general Castrense.
Señores Capitanes generales de la septima re.~ió11 y de
Melilla y Ordenador de pagos de Guerra.
AZNAR
AZNAR
Señor Director general de la Guardia civil.
Señores Capitanes generales de la cuarta regi6n y de Cana-
rias y Ordenador de pagos de Guerra.
... .• *
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución de 26
del actual, ha tenido á bien nombrar Director de la Aca-
demia de Ingenieros, al coronel del cuerpo D. Pedro Vi-
ves y Vich, jefe de la Coma.ndancia de Ingenieros de
Ceuta.
De real orden 10 digo á V. E. para ~u conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de septiembre de 1910.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispar.ler,
por resolución de 26 del mes actual, qt:e los teniente;; co-
roneles de ese cuerpo D. José I\1:!n6ndez O,;80rÚJ, ascen-"
dido, de la Comandancia de HueIva, y D. Miguel Arleguf
Bayonés¡ primer jefe ele la de l'ontevedra, paf:en á man-·
dar las Comandancias de Oviedo y León, nospectivamente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de s~ptiembre de 19ro.
AZNAR
Señor Director general de la Guardia civil.
Señores Capitanes generales de la ~egunda, séptima y oc-
tava regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
* * *
Señor Capitán general de la primera regíó'n.
Señores Gobernador militar de Ceuta y Ord,~nador de pa-
gos de Guerra.
lNVALIDOS
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en su escrito de 19 del mes actual y del C'q.Je-
diente abreviado que al mismo se acompaña, el Rey (g;¡~
Dios guarde) ha tenido á bicr. conceder el ingreso en ese
cuerpo al soldado del regimiento miedo de Artillería de
MeliI1a Juan Piña Asensio, por haber sufrido la amputaci')n
de la pierna derecha á consecuencia de herida que recibi6
del enemigo en el combate sostenida en Sidi-Musa (Mdi.
Ha) el día 23 de julio de 1909, hallándose por lo tanto
comprendido en el arto 8.n del vigente reglamento Le!
;J\• * *
© Ministerio de Defensa·
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Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta de Liestinos
remitida por V. E: á este Ministerio en 26 del mes a, -::tual,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que el ca, OJe·
lIán segundo del Clero Castrense, D. Alejo Fernándt. z I
Ocaranza, destinado en la actualidad en el regimiento In.
fqntería de Melilla núm. 59, pase á prestar sus servicios ~.
¡
• ....... •
SO septienlbre 191C D. O. ntim. 2~3
•
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E. ~ este
Ministerio, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder la
gratificaci6n anual de 600 pesetas, á partir de 1.0 de agos-
to próximo pasado, al primer teniente, ayudante de profe.
sor de los Colegios de ese cuerpo, D. Juan Cueto Ibáñez,
con arreglo á lo dispuesto en el real decreto de 4 de abril
de 1888 (C. L. núm. 123).
De real orden lo di~o á V. E. para IlU conocimiento y
demás efectoi. Dios l'uarde á V. E. muchOll años. Mil."
dcid 29 de ieptiembre de Ig10.
, .. :~?~ ;gl' ~A.. ;'.'1..J
Sefior Director general de Carabineroi•
,.
.'\~SUELDOS, HABERES YGRATIFJCACIONES
.. •• i .-"" ..¡::; 7:1 :G~: ¡'J
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el abono de la gratificación anual de 250 pesetas, corres-
pondiente á los diez años de fectividad en su empleo, al
escribiente de primera clase del Cuerpo Auxiliar de Ofici..
nas Militares, que :se halla en situación de excedente en la
octava regi6n y presta sus servicios en comisión en la Ca-
pitanía general de la misma, D. Dionisio Gallardo León,
que empezará á contarse desde 1.0 del corriente mes, COQ
arreglo á la ley de presupuestos vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 29 de septiembre de 1910.
.:
AZNAB:
S~:lor Comandante general ¿el Cuerpo y Cuartel de Invá·
lide3.
MATRIMONIOS
Serrores Capitanes generales de MelilIa y de la primera
región y Ordenador de pagos de Guerra.
.Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segun·
do teniente de la Guardia civil (E. R.), D. Ricardo Luna
Garda, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
ese Consejo Supremo en 16 del actual, se ha servido con-
cederle licencia para contraer matrimonio con D.a María
del Consuelo Gareía Jiménez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 29 de septiembre de 1910.
Señor Presidente del Consejo Supremo da G-oJltrra y Ma-
rina.
Sej'.orcs Capitán general de la tercera regi6n y Director
general de la Guardia Civil.
Cuerpo y Cuartel de Inválidos, aprobado por real decreto
de 6 de f~brero de 1906 (C. L. núm. 22).
De r<:':ll erden lo digo á V. E. para su conocimiento y
deY'·l5s efectos. Dios guard.e <.t V. E. muchos años. :Ma·
úril! 29 (~e septiemb!!"e de 1910.
.. ...
"."! I
PASES A OTRAS ARMAS
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la octava regi6n.
Exctr-o. Sr.: Vista.la instancia promovida por el pri-
me~' tenhmte del regimientu Cazadores de Galicia, 25.0 de
Cabül1ería, D. Rafael Echevarrfa del Cueto, en súplica de
que queje sin efecto la que promovió sc1icitando el pase
al cuerpo de la Gl1ardia Civil, el Rey (q. D. g.).ha teniclo á
bien acc{'d~r .: la petición del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su cono(Jimiento y
demás ef,~ctos. Dios guarde á V. E. mucholi años. Ma-
drid 29 de s(jptiembrc de 1~IIO.
Señor Capitán general de la octava regi6n.
Señor Director general de la Guardia Civil.
1:' . -1 . ~. 1 •.••
RESERVA GRATUlTIl
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cur3ó
ti este i':fíni~lterio en 24 del mes anterior, promovicla por
el ¡,¡argcn;o de la Guardia Civil, retirado, D. Manuel Mon-
fort Pauner, en súplica de que se le conceda el empleo de
segundo teniente de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.)
se h<l ser;rido conceder al interesado el referido empleo,
con l<l. antigüedad de 29 de julio último, por reunir las
condiciones prevenidas en el real decreto de 16 de di-
ciembre de 1891 (C. L. núm. 478).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
.y ·demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
:l':ladriti 29 de septiembre de 1910.
DISPOSICIONES .
de la Subseoretaría y Seooiones de esto Ministerio
y de las Dependenoias centrales
SeccIón de (nfanterIa
PREMIOS DE REENGANCHE
Circular. Con arreglo á lo dispuesto en ia regla 10.&
de la real orden de 14 de enero de 1904 (c. L. núm. 6),
de orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, se publica
á continuación relación de las vacantes ocurridas en la es-
cala general de sargentos reenganchados con premio
(relación núm. 1), y otra de los que perteneciendo á la es-
cala de aspirantes, les corresponde entrar en posesi6n de .
él desde primero de julio último (relaci6n nún¡. 2).
Madrid 28 de 8eptiembre de 1910.
El Jete de la Becclóo.
.: ;. ¡~: ¡~.i~¡ ~.~;L: ~;:i:;:: 'losé. L6pez .T.orrin.6. .... )
Señor Capiein general de la tercera regi6n.
Ssñor Director general de la Guardia Civil.
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Nota.-Quedan 18r vacantes de reenganchados por no existir Snt-
gentos clasificados en condiciones por la Junta Central de engan·
ches y reenganches.
Madrid 28 de septiembre de 1910. L6pez Torréis;.
-
Ciradar. La Junta Central de enganches y' reengan-
ches de la Ordenación de pagos de Guerra, con fecha I4
del actual, remite relaci6n, con arreglo á lo di"pue!'to en la
regla octava de la real orden de 14 de en<:ro de 1904
(c. L. núm. 6), de 74 sargentos clasificado.> para ocupar
plaza de reenganchados con p"emio, y de orden. del'
Excmo. Señor MInistro de la Guerra se publica á cont~-:
l1uaci6n, expresan10 el puesto que á cad,( uno correspon-
de en la escala de aspirantes al primer período de reen-
ganche..
Madrid 28 de septiembre de 1910.
I FECHASen que retm!eron'ondlC"(,ncs pnra 1'1
':eeUl;f. :"U.. II'~, S(oglÍnIchl~ifh~Rdó~1.1lr¡l.t:ti.Icu.tÍ.u '.'ur 11! JU1l1111.",_ (0"tr~_1._
________I lllJ1111~ Afio
Reg. Melilla, 59 D. Emilio Negro Hinojosa... , 3 Iabril. . 1910
Id. Ceri11ola, 42 Efrén Seoane Gonzále:...... 6;!(~em.. 1910
Id.Constituci6n,29 Inocente Ramiro de r.ligud'· 1 8Iw;::m.. 19 10Id. Isabel la c.a , 54 Jesús López Díaz....... • ••• . I"¡ídem.. 19[0
Id. Inca, 62 •••• ,. Pedro Salyá Garcías •.•••••• , I5Iidem.• ~910
Id. Extremadura,
15 , •••• D. Antonio Arjona Garda.... IÚ íd~m .. 1910
Id. América, 14 Aniano Cac1iñanos Carda.... 161~dem.. 1910
Id. Cerinola, 42 Alejandro Moreno García.... 21 ldem.. 1910
Id. Lealtad, 30., •. Cástor Mediavilla Arce .. '" 21 ídem. 11910
Id. Sabaya, 6 ••••• Segismundo Ruiz-Mateos Sas-
tre............ ......... 23 ~dem"119Io
Caz. La Palma, 20. fosé Carrillo Laverst........ 26 ldcm.. 1')10
Reg Navarra, 25. Alberto Arteaga Bustos...... 27 ídem.. 1910
Caz. Navas, ID ..• IsidroAvalosCañada ....••.. 28írlcm.. 1910
Reg. Vad Ras, So. !<'elipe Rojo l\laxtínez. , • . • . .. 28 ídem.. 1910
Id. Sevilla, 33., •. Enrique Bemabé I:Iernández. 30 íd·~m .• 1910
Id. Córdoba, 10... Antonio Gómez Flores..... . 1 mayo. 1910
.Id. Pavía, 48., ., José Camacho Martín....... . 2 ídem.. 1910
Id. Luchana, 28 ... D.José Durán Gutiérrez.,... 4 ídem.. 19[0
Id. Isabel la c.a, 54 Antonio Rodrí¡?;ucz Pardo... . 5 ídem.. r9ro
Id. Luchana, 28.. \!liguel de la Iglesia de Pedro. 6 ídem.. IgIO
Id. Mallorca, 13.. Jenaro l\Iutieles Zafra........ II /ídem. '910
Id. San Quintín, 47 ¡osé Garda Hernández...... 14 ídem.. 1910
Id. Príncipe, 3.....\fanuel Espinosa Nieto.... . 20 ídem.. l'l10
Id. Guadalajara, 20 \lanuel Ortiz-Villajos Barber. 22 ídem.• 19[0
Id. Princesa, 4..• D. Isidro Camuñas Rodríguez 23 ídem.. 1910
Id. Cantabria, 39.. resús Urtazun 13erroiteguieta. 24¡íd·cm.. 1910
Id. Andalucía, 52. Justo Mendizáballllartínez ••. 27 idem.. 19[0
Id. Navarra, 2.1 ... D. Luis Picó Puig........... 28
1
:d('m. 19ro
Id. Isabel la c.a. 54 ~ Enric]ue Salgad9 Martinez. 30¡ldem.. IgIO
Id. Cup.nca, 27 ~lariano Roa León.......... 31 idem.. 1<)10
Id. Valencia, 23 1). Francisco Perellú Carda.. 1 junio.. IgI0
Id. Ceriñola, 42 ii:!cuterio Dáez ele la Rua..... 3 ¡(km.. ()IO
Id. Inca, 62 Jaime Pons Amengual, •••• , 5 id~m.. l C)IO
Zona Gijón, 49 Víctor Barrio :\línguez....... í idem.. 1')10
Caz. AliJa de Tor-
mes, 8 :l:nrique Ramírez Arribas .
Reg. Gerona, 22.. Antonio Ascaro 13uiiuel. .••..
Id. Albllera, 26.. Manuel Ipicns Almudévar....
Id. España, 46 •••. Luis Cernuda Campillo .•. , •.
Id. Sicilia, 7••••• , Lázaro del Cura Aragón .•••.
Id. In/ante, 5..... Luis de la Puente I¡;lesias. •.
Id. Galicia, 19... Leopolclo Fanlo SilllZ .
Id. Borbón, 17.... Antonio Carmona López .
Id. Valencia, 23 .. Jesús Giralda Rojo, .......•.














D. Adolfo Campos Fernánde:r... cinas mi-
litares.
~ José Hemández I1ernándcz.. 'IA d') Plácido Herrero Paredes..... dsc.~n~;
l) Pedro l\1artínez Mocoroa..... t o~ 2t·
" Jacinto Dobi del Castillar. ; • • emen es
l) José Rodrigo Martín••••••••. /
" José i\Iorán Alcalá ..
) Antonio Quctglas l\lendoza Pasaton á
" l\1a~uel Giralte M:zqnita .•••• \ ~~c~na~
" Juhán Lópcz Del.,ado,....... militares
" Jesús Arias Garda .
" Madano Calleja Torralva .
" Francisco Sala Gomis ..••••••
Francisco Ibáñez Cuadros De S tino
civil.
CUERPOS









3 1 dicbre 1909
1 fcbro. 1910






















Idem Navarra, 25 .••.
!dem Garellano, 4~ •.
Eón. Caz. Mérida, 13.
Reg. Tetuán, 45 .•••.
Idem Vad Ras, 50 •••
Idem Melilla, 59 .•••.
Bó.1\. Caz. Alba de
Tormes, 8••••• ~ •.
Idem Navas, 10 •••••
Reg.Extremadura,15
IcIem :8urgos, 36 .••••
Idem Ceuta, 6o.•••••
ZODa Alicante, Z2•• ••
Reg. Vad Ras, So....
Relación núm. i
r' 'EA!AS ocurridas en laescnla general de. sargentos
r,e.enganchadoscolt premio.~
~LTAS IJcarriáas e,I'J la escala gelteral áe sargentos 'l'e·
enganchados con premio, que:. deben tener lugar con
techa ,1. Q de julio último,
Reaci6n núm, 2
Reg. Valencia, 23 . ¡Justo Barricarte Iradier.•••.•
Id. Pavía, 48 .••. , D. ~;~briel Garcí<l; Trujillo.••.
Id. Serrallo, 69' •• EmilIO Eolea AlblOl .......•.
Id. Vad Rás, 50 ... Emilio Vázquez Garrido .• , .•
Id. Cuenca, 27 ..•• D. Ricardo Fresno Urzaiz .
Id. Guipúzcoa, 53. Florentino Naya Garda .
Caz. Estella, 14 .•• Antonio Sánchez Páramo .
Reg. Vad Ras, 50. César Eloira Asensio .
Id. Cas~illa, 16..•• ¡D. l\ioisé~Verga.ra ~~alumbres
Id. M:ehlla, 59.... "ClaudlO Barna RIco .....•
Id. Isabel la c.a, 54 Abela1'do del Caño Serantes..
Id. Zamora, 8 •••• Nicanor Blanco Vázquez •••••
Caz. Barcelona, 3. lldefonso Rojas Cruz .•••.••.
Reg. Ceriñola, 42. Francisco Ruiz Viana.••••••.
Id. Alcántara, 58.. Federico Carbondl Latorre •.
Id. Córd~ba, 10... Ricardo Gal'1'ido Tudela ..•.
Id. Andalucía, 52. D. Luis Cenzallo Godoy •.•..
Id. Cuenca, 27 .... Victoriano Ulliberri Guchi ••.
Id. Soria, 9..•.••. Maximino Garda Jiménez .
Id.Constituci6n,29 Marcos Revilla Alcalde .
Id. Valencia, 23 •• ¡'perpetuo Lara Esparza •••..•
Id. Burgos, 36. • .• Gregorio Martín Casal. • •• ••
Id. Lllchana, 28 •• D. Ricardo Olombrada Miró..
Ir\. Saboya, 6. • .. Julián Hierro L6pez , •••
Caz. Mérida, 13 José González Vázquez .
Reg. Melilla, 59•.. Enrique Alonso Hacerá.••••.
Jd. Príncipe, 3 Dimas Sánchez Villoria .•••.•
Id. Ceriñola, 42 Gregorio Gamonal Díaz, •.•
id. Córdoba, 10.. , Manuel Becerra Rengel. ••••.
Jd. p¡íll~ipe, 3.. l' Manuel Día;;: Vin~olea. , . , • , •
Idem Infante, 5 ••••• Franciseo Huertas Gavería •••••
Idem Mallorca, 13..•• Benito Mont6n Adn •.•••••••••.
Idem Isabel la Católi- Fallecidos
ca, 54 •••••••.•••. Manrique Montero García.••••••
B6n. Caz. Talavera. 18 Gregorio Bravo Rausán .
Reg. Rdnll, 2 Julián Diez Camino Destino
civil.
Zrma Gij6n, 49 •••••• Manuel Navarro Calomarde .•••• Retirado.
Eón. Caz. Ciudad Ro-
drigo, 7 ..• , ••••• :Manuel Filloy GÓmez.•••••••••• Idem •.••
Re~. GrayelillaS, 41 .. Antonio Gómis Pérez.•••.••.••• Licencia-
do.
----~------------
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cada 1'or la Junta
Central
mJefe d. la Beee1óD.
"Vicentl. 'Marquln.t.
Ellefe de 190 Becclón,
'Manuel M. Puente.
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Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y
cuarta regiones, Jefe de la Escuela Central de Tiro y
Ordenador de pagos de Guerra.




Vacante en el regimiento mixto de Artillería de Me~
HIla una plaza de obrero ajustador, contratado, de oficio
herrero-cerrajero, dotada con el sueldo anual de 1.500 pe~
seta.s, derechos pasivos y demás que concede la legisla~
ci6n vigente, de ~rden del Excmo. Sr. Ministro de In.
Guerra se anuncia el concurso, á fin de que los que reunan
las condiciones que para ocuparla se exigen por el re·..
glamento de r.- ele abril de 1882 (C. L. núm. 149), diri-
jan sus instancias, t'scritas de su puño y letra, al Sr. Coro..
nel primer jefe del expresado regimiento, en el término
de un mes á contar desde ('sta fecha, á las que acompa-
ñarán cuantos documentos previene el art. 5.° del referido
reglamento.
Madrid 27 de septiembre de 1910.
•••
Madrid 28 de septiembre de 19IQ.-López Torrtns.
•••
SeccIón de CaballerlD
DESTINOS :,~, '. '¡"/j.'
Grczdal'. El Excmo. Sr. :Ministro de la Guerra se ha
servido disponer que el soldado de la cuarta secci6n de
la Escuela Central de Tiro, Manuel Vila Grill6, vuelva al
regimiento Cazadores de Tetuán, de donde procede, y
que el de igual clase del regimiento Húsares de la Prin-
cesa, Eusebio Rodríguez L6pez, pase á continuar sus ser-
vicios á la citada sc:cci6n.
Dios guarde á V .. muchos años. Madrid 28 de !ep..
ti~m.re de 1~)l0.
Reg. Gerona, 2:1 .. ,Antonio Ascaso Buii.uel ...•.
IeI. ~Ibl(o:~a, ze, •• •1l\l<l:~ne:IPiclls l~lmu.~é\'ar '"
ld. Espan.., 46 '" Lnb C .rnuela Ca;npL1o .•••..
Id. Sicilia, i .... 'ILá~aro del Cura Ara~ón..•..
Id. Infaatc. S . .••• Luis de la Puc:Jte Iglesias.•..
Id. Galicia, 19 ..•• Leopoldo Fanlo Saoz ....•...
Id. Borbón, 17 •.. Antonio Careona López.....
Id. Valencia, 23... Jesús GU'aldo Rojo .••....••.







20 ídem . 1910
1 marzo. 19 tO
I ídem. 1910
1 íd'~m • 191.0
I idem. 1910
1 ¡,\em . 1910
2 ídem. 1"9 10
3 ídem. 1910
3 ídem. 1910
4 ídem. 19 10
4 ídem. 19 10 115 ídem. 1910 I6 ídem. 1910
II ídem. 19 10
17 ídem. 19!0
'4 ídem. 19 10
26 ídem. 1910
27 l.dem. 1910




13 ídem . 1910
15 ídem. 1910
16 ídem. 19 10
16 ídem. 19:0
21 ídem. 19 10
21 ídem. 19 10
23 ídem. 1910













Il ídem. 19 10
14 ídem. 1910
20 ídem. 19 10
22 ídem. 19 10
23 ídem. 1910
24 íckm. 19 10
27 ídem. 1910
28 ídem. 19 10
30 ídem. 1910
31 íde~ . 1910
I junio, • 1910
3 ídem. 19 10








CUlillo por 111 Jun.a
central.
NO)1BRES
Relación .que se cita
CUERPOS
-----1 DlnI ~.[es \ Año
Rt'..~. Valencia, ::.) .IJ '.lsto 1;.lrri;::1rt(~ lr:ld:cr. • •. . . 12\agOsto 190¡
.Id. ·P;.;d:l. .jl> ••.•• In. G2briel Gan:h TrujilJo... 2.' jlinio. 19('::)
Id. ::-:~rrall(), 69 .. 'Ilimilio Bolea Altio1. .... , . . . 18 :thril.. 1909
Id. Yad Ras, So... Emilio Vá¡o;quez Garrido..... 25 mayo. 1909
Id. Cucnca, 2j ••• D. Ricardo Fresno Urzáiz ..•.. 30 junio. 1909
Id. Guipúzcoa, 5~. Florentino Naya García...... 26ocbre. 1909
nÓ'l. Ca". Estella,
14 •••••••••••• Antonio Sánchez Páramo....
"R,~'';. Vad Rás, 50. César Eloira Asensio •.•••••.
1<J. Castilla, 1"; , •• D. Moisés Ver~araMalumbres
Id. :.\ldill.l, 59 •.• ·1 » Claudio Barrio Rico ..•...
Id Isabel la Cató-
lic:!, 54 ..•.•.. , Abelardo del Caño S~rantcs;
.Id Zamora, 8 •••• );icanor Blanco Vázquez .•••.
l~óll. Caz. Darcelo-
:1a, 3 •..••••••• \liÚefOnSO Rojas Cruz •••••••.
T;( g. Ccriilola, 42. Francisco Ruíz Viana..•.••.•
Jc~. Alcántara, 58 .• Federico CarboneJl Latorre .•
Tri Cjrd~)ba. 10••• Kicardo Garrido Tudela•.••.
.:!d Andaluda, 52. D. Lui~ Cenz.¡;"\o Godoy.. .,
Jd, Cuenca, 27 ••• Victoriano U;I·berri Guchi. .•
Jrl. Soda, 9 ..••.. IIIaxj¡ni'lo G;"'cía Jiménez....
)c./.Collstitución,':9 Marcos Revil;a Alcalde •••••.
id. V:I!encia, 23 ••• Perpetuo Lal'a Esparza •.•••.
id. BU1'gOS, ,6 ••.• Gregario Martín Casal. ..•.
Id Luchana, 28... D. Ricardo Olombrada Mir6..
Id S<.:.bt.,I';'¡, 6 ..••. J ul;¡:1l I1ie:'ro L6pez .•..••..
lkn. Caz. i\lérida'l
'3 .•.......... )0,'': Gom:ále¿ Vfizquez .
Po' ~:. :Iielilla, 59... Enrique Alonso l1acerá .
"Id Príncipe, .~, ••• filmas S¡ín"':lcz Vi.aoda ••••••
Id. C,c.:rFío.!a, 42 ••. ~;rcgurio (¡amonal Díaz •••. '1
1ct. l. G','lIo\)a, 10.•. llIanud Decen-a Rengel •.••.
) id. Pr;nc:pc, 3 ••• · Manuel níaz Vingclea.······1
1!cl. ]\-Iclilia, ,';9 •••• D. Emilio ?'legro Hinojosa....
)~;.l. CeriCiula, 42 ..• Efren Seoaue González ••.•••
)d. COllstitudún2Y Inocente 1.~amiro de Miguel. .
J:d.l:iabei la Cató-
. ;ica, 54 Jesús L6pez Diaz .
Id. .Inca, 62......• Pedro Salvá Gurdas•••••.••.
J.d. Extrcmadura,
15 ••.•..••.. ;. D. Antonio ArjOn!l García.••.
1d. América, 14 •. Aniano Cadíiianos Gurda .•.
:,' d. Ceriliola, 42 •• Alej¡mdro Moreno Garcfa •...
lo.. Lealtad, 30.•.. Císto)" ,'JediaviJ!a Arce ..•••.
11. Saboya, 6..••• Segismundo Ruiz-Mateos Sas-
tre •••• , ••. , ••..•.••••••.
Eón. Caz. La Pal-
ma, 20 .: .••••. \José Carrillo LlVerst •••••••.
Rej{. Navarra; 45 . Alberto }I.rteaga Bustos ......
.Dún. Caz. Las N~-
\'é~s, 10 ....•••• I:iidro Avalos C:li'íada .••••••
Re g. Vad Ras, 50. Feljp~ R.o.io :\fartínez .
Id. S,evil1a, 33· .. '1 Enri<;~e ~e.ma~~.Her~ández.
Id. CÓldoba, lO ., AntOlllO Gomez .t'lores ..••.•
Id. Pa\'ía 48 •.... José Ca macho lI1artín .....••
Id. Luch~na, ::8.... 0. J05é Dur¡'in Gutiérrez .....
¡a. Isabel la Cató-
lica, 54 ......• ' Antunio Rodríguez Pardo....
Id. :.uchana. z8 ., Miguel de la Iglesia de Pedro.
Id ;\hIlon.:a 13.• Jenaro Muticle:; Zafra .
Id: Sa'u Quin'Un, 47 José Gat'~íaYlerná~dez•••••.
Id. l'ríncipe, 3 •• , Manuel Esp!n()s~ N.leto ..•.•.
Jd. (Tuadalajara, 20 Matl1~el Orl1z V!lla)os-Ba;ber.
I<l l'rincesa 4 ••. D. ISidro Camu;¡as Rodnguez
Id: Cantabri'a, 39 • Jes(¡s Urtaz~l~ Berrost~guieta.
1c.lo Andalncía, 52 Justo ~ten.dlz'lb~l :'Iartmez ...
Jd. l'\a\'al'ra, 2,'j '. D. LUIS P1CÓPlllg .• ••••••••• ,
10 Isabd la ('.Atu-
iica, 54 .••.••• , »Enrique Salgado Martínez.
Jd Cuenca, 27•.•. Mariano ~oa León •..••• ','"
Id. V,tlenda, 23. D. FranCISco PercHó Garcm ••
1:1. Ceri¡'jola, 42 .. ' E1.euterio Haez de la Rua.....
Id. JIlca Ú2.... . Jaime Pons AmcnguaI. ••••••
Zona Gijón, 49···· \'íctor Barrio Mínguez·······1
B6n. C:I:l. Alba de
'formes, a, .,,. EnrÍflue Ramírcz Arribas, • "
© Ministerio de Defensa
